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Makedonya’da Türkolojinin kurucularından Prof. Dr. Olivera Yaşar 
Nasteva, Prof. Dr. Arif Ago, Prof. Dr. Hamdi Hasan`a ve gönül dili 
Türkçeyi öğrenen ve öğretenlere… 
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b.d.t. Basılmamış doktora tezi 
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MEB Millî Eğitim Bakanlığı 
 
M.Ö. Milattan Önce 
 




mtc. Mütercim, tercüme eden 
 








t.y. Tarih yok 
 
TC Türkiye Cumhuriyeti 
 
TDK Türk Dil Kurumu 
 
TTK Türk Tarih Kurumu 
 
vb. Ve benzeri 
 




y.t.y. Yayın tarihi yok 
 
y.y.y. Yayın yeri yok 
 
yy. Yüz yıl 
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SÖZ BAŞI 
Balkanlarda Türklerle birlikte diğer milletler, Milattan Öncesinden beri binlerce yıldır beraber 
yaşamışlar ve bu tarihî beraberlik Balkan milletlerinin “ortak bir kader”de birleşmesine sebep 
olmuştur. Geçen yüzyıllar, Balkan milletlerini birbirlerine yaklaştırmış ve dünyada eşine nadir 
rastlanacak bir kültür etkileşimi hatta aynılaşma meydana getirmiştir dense yeridir. 
Makedonya’da ilk açılan Türkoloji Bölümü, Kiril ve Metodiy Üniversitesi Blaje Koneski Filoloji 
Fakültesi bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüdür. 1976 yılında eğitim ve öğretime başlayan bu 
bölümün açılmasında ve çalışmalarını başarıyla devam ettirmesinde Prof. Dr. Olivera Yaşar Nasteva, 
Prof. Dr. Arif Ago, Prof. Dr. Hamdi Hasan`ın gayretlerini takdirle hatırlatıyoruz. Bu çalışmamızı da 
Onların şahsında Balkanlarda Türkçeyi öğrenen ve öğretilebilenlere ithaf ediyoruz. Bu yıl, 
Makedonya’da Türkolojinin kuruluşunun 40. yılıdır. Bunu da özellikle hatırlatmak isteriz.  
Makedonya’da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü adıyla kurulan ikinci bölüm ise, bizim de 
mensubu olmaktan şeref duyduğumuz İştip Gotse Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesi bünyesinde 
2009-2010 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. 
Henüz yeni bir bölüm olmamıza rağmen bugün için geldiğimiz seviye, altı yıl içinde pek çok 
zorluğu aştığımızı göstermektedir. Gerek lisans gerekse yüksek lisans seviyesinde verdiğimiz 
eğitim hiç de küçüm-senecek gibi değil… Bu azim ve kararlılıkla, Makedonya’da Türk Dili ve 
Edebiyatı eğitimini daha ileri bir se-viyeye taşımaya kararlıyız… 
Bu kararlılığımızın bir göstergesi olarak ortaya çıkan bu çalışma, Makedonyada türünde ilk 
çalışma olma özelliği göstermesi bakımından İştip Türkoloji Bölümünün farkını ve performansını 
da ortaya koymaktadır sanırız… 
Bu çalışmamızda önce Balkanlarda Türkoloji bölümlerinin tarihçesine değinerek İştip Türkolojisinin 
buradaki konumunu belirlemeyi amaçladık. Bölümle ilgili bilgileri verirken kuruluş aşamasından 
başlayarak günümüze kadarki süreci değerlendirdik. Bölümümüzün öğrenci kaynakları, öğrenci 
mevcutlarını verdik. Bölümümüzün imkânlarından ve sosyal, kültürel, ilmî aktivitelerinden bahsettik. 
Bölümümüzün kuruluşundan itiberen iki tane yerli akademisyen kadrosuyla; insanî ve akademik 
ilişkileri sağlam tutarak hukuk çerçevesinde yaptığı anlaşmalar ve girişimlerle öncelikle Makedonya 
içindeki diğer üniversite ve ilgili kurumlardan hoca temini ile Türkiye’den Türoloji Projesi kapsamında 
Yunus Emre Enstitüsü araçılığıyla akademisyenlerin gelmesinin sağlanmasında Üniversitemiz 
Rektörlüğünün ve dekanlığımızın, bölüm başkanlığı yapmış hocalarımızın çabaları takdire şayandır.  
Bölümümüzde okutulan dersleri ve bu derslerin yıllara ve dönemlere göre dağılımını özellikle 
belirttik. Ders içeriklerini ise son değişikliklerle birlikte hem Makedonca hem de İngilizce olarak 
bu çalışmamıza almak suretiyle, bölümümüzün Dünyanın değişik yerlerindeki Türkoloji 
bölümleriyle benzeşen ve ayrılan yanlarını ortaya koymayı amaçladık. 
Mezuniyet tezlerimizin listesi ile yüksek lisans tezlerimizin özetleri bölümümüzde yapılan 
çaışmalar için bir bilgi verecektir sanırız. 
Bölümümüzde hem kadrolu hem de görevlendirme ile hizmet veren akademisyenlerimizin tamamından 
özgeçmişlerini ve akademik çalışmalarının listesini istedik. Bunlara ileve olarak hocalarımızdan; öncelikle 
Makedonya Türkolojisini ilgilendiren alanlardaki yazılarından birer tanesini ve sanat çalışmalarını bu kitap 
için yayınlanmak üzere vermelerini istedik. Öyle zannediyoruz ki, bu bölüm ilerde Makedonya 
Türkolojisiyle ilgili araştırma yapmak isteyenler için önemli bir kaynak niteliği taşıyacaktır.  
Kaynakça, hem bölümümüz için hem de Balkan Türkolojisi için ileri okuma yapmak isteyenlere 
faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Bölümümüzle ilgili basın ve yayın organlarında çıkan haber ve 
fotoğraflara ve yine bir bölüm albümüne de bu çalışmamızda yer verdik… 
Bizim bu çalışmamızı sabır ve merakla bekleyenlere, Üniversitemizin rektörü sayın Prof. Dr. Blaje Boev, 
Fakültemizin dekanı sayın Doç. Dr. Dragana Kuzmanovska ve Bölüm Başkanımız sayın Prof. Dr. Mariya 
Leontik’e bu çalışmamıza verdikleri destek için teşekürlerimizi sunuyoruz. Türkiyeli ve Makedonyalı 
gençlerin yüksek tahsil hayatlarında bölümümüzü tercih etmeleri ise ayrı bir takdiri hakediyor…  
Makedonya Türkolojisine hayırlı olması dileğiyle çalışmamızı ilgililerin ve meraklıların 
dikkatlerine sunuy-oruz… 
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